















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ⅳ、 『訓点語彙集成』 ・観智院本『類聚名義抄』共 見える和訓約一四〇語（略）　
因
み
に、
『
訓
点
語
彙
集
成
』
に
お
い
て、
大
矢
透『
仮
名
遣
及
仮
名
字
體
沿
革
史
料
』（
第
五
十
面
）
を
底
本
と
し
た『
老
子
道
徳
経
』
の
用
例
は、
イ
キ
ド
ホ
ル（
紛
）（
前
記
分
類
Ⅲ
）・
ウ（
足
）（
同
Ⅲ
）・
カ
シ
ラ
カ
カ
フ（
逢
累
）（
同
Ⅳ
）・
カ
ハ
ル（
渝
）（
同
Ⅲ
）・
ツネニ（或）
（同Ⅳ）
・
トル（伐）
（同Ⅳ）
・
マボル（抱）
（同Ⅲ）
・
ムクユ（但しムクフ）
（和
（同Ⅲ）
・
モチヰル（注）
（同
『老子道徳経』古点の和訓語彙攷略
133
Ⅳ）の如くである。　
と
こ
ろ
で、
「
訓
點
語
彙
集
成
」
の
凡
例
に
よ
る
と、
『
訓
點
語
彙
集
成
』
は、
「
平
安
時
代
の
訓
點
資
料
の
中
で、
原
則
と
し
て
西
暦
一
〇
〇
一
年
以
降
の
も
の
に
つ
い
て、
そ
の
和
訓
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
る。
西
暦
一
〇
〇
〇
年
以
前
に
つ
い
て
は、
先
年
来
の
約
束
と
し
て、
小
林
芳
規
氏
が
編
纂
さ
れ
る
豫
定
で
あ
る
が、
（
中
略
）
一
〇
〇
〇
年
以
前
に
つ
い
て
も、
既
に
築
島
が
集
録
し
て
ゐ
た
分
に
つ
い
ては、
（中略）敢へて削除することをしなかった。
」さらに、
「下限については、
一往、
一二〇〇年までを中心としたが、
例外として、
鎌倉時代以降の訓点資料も若干集録した。
（中略）それらは、
一四〇〇年を下限とした。
」由である。従っ
て、
一
〇
〇
〇
年
以
前
の
訓
点
資
料
所
載
語
の
集
成
が
小
林
芳
規
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て、
先
の
Ⅰ
～
Ⅲ
に
分
類
し
た
訓
点
語
彙
に
変
動
の
可
能
性
あ
る
と
思
わ
れ
る
が、
『
老
子
道
徳
経
』
古
点
の
和
訓
語
彙
が
か
な
り
特
異
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
め
得
る
と
思わ
れる。特にⅠに分類した語の詳細については別に考えたい。
（本学教授）
